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La presente tesis se titula diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional como 
herramienta de competitividad de la empresa Transportes Acoinsa S.A. dicha empresa se 
desenvuelve en el rubro de servicio de transporte de carga pesada, especializada y general 
llevando en el mercado más de  20 años. 
El objetivo principal de la investigación es desarrollar un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional, además de determinar la Influencia de un Diseño de Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional en la competitividad de la empresa Transportes Acoinsa S.A. 
A causa de los problemas que se presentan en la empresa en los temas de seguridad esto se 
refleja en los niveles de accidentabilidad, en los índices de inducción y la productividad laboral de 
los colaboradores dichos lo siguiente se pretende diseñar dicho sistema. 
Para el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, se propuso unas 
políticas de seguridad industrial y salud ocupacional y la política de alcohol y droga. Además de la 
elaboración de procedimiento de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales, Procedimiento de Gestión de equipos de protección personal, la elaboración de un 
plan de seguridad y salud en el trabajo y la elaboración de un programa anual de seguridad y salud 
ocupacional. 
El diseño de gestión de seguridad y salud ocupacional pudo reducir los niveles de riesgo de 
accidentes, además de aumentar las inducciones en temas de seguridad de los colaboradores, y 
elevar la productividad laboral de los conductores. 
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this thesis to design a system safety management and occupational health is titled as a tool for 
enterprise competitiveness Acoinsa Transport SA the company operates in the field of 
complimentary service heavy, specialized and general cargo carrying market over 20 years. 
The main objective of the research is to DEVELOP a management system for occupational safety 
and health, and determine the influence of a Design Management System Occupational Safety and 
Health on the competitiveness of the company Transportes Acoinsa SA 
Because of the problems encountered in the enterprise security issues this is reflected in the levels 
of accidentabilida in induction rates and labor productivity of those employees the following is 
intended to design the system. 
For the development of the management system of occupational health and safety, industrial 
safety policies and occupational health and alcohol and drug policy was proposed. In addition to 
the development of accident investigation procedure, incidents and illnesses, Management 
Procedure PPE, developing a safety plan and occupational health and the development of an 
annual program of occupational health and safety. 
The design of safety management and occupational health could reduce accident risk levels while 
increasing inductions on safety of employees, and raising labor productivity drivers. 
Keywords: 
Management System Occupational Health and Safety, Competitiveness. 
 
  
 
 
  
